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Sănătatea populaţiei şi animalelor reprezintă una dintre cele mai importante provocări în ţările membre EU şi 
ţările candidate. Principalul subiect al acestei lucrări îl constituie soluţiile alternative adoptate pentru a 
îmbunătăţi sănătatea animalelor cu ajutorul agriculturii ecologice (folosirea suplimentelor pe bază de probiotice 
şi minerale organice). Este prezentată o trecere în revistă  a rolului seleniului şi drojdiei pe bază de probiotice 
(Saccharomyces cerevisiae) folosite în hrana ecologică pentru animale.  De asemenea sunt subliniate beneficiile 
utilizării seleniului sub formă organică în comparaţie cu cel sub formă anorganică în furajele obţinute prin 
agricultură ecologică. Sinergia dintre seleniul organic şi vitamina E în furaje este de asemenea trecută în revistă. 
În cea de-a doua parte a acestei lucrări este prezentată o scurtă istorie a probioticelor şi o scurtă deifiniţie a 
acestor produse. Unele dintre rezultatele cercetărilor obţinute în acest domeniu sunt prezentate în această lucrare. 
 




Provocările existente la nivel mondial în 
ceea ce priveşte productivitatea, asigurarea stării 
de sănătate a animalelor şi implicit a securităţii 
alimentare, vizează şi sistemele ecologice de 
creştere a animalelor practicate atât în ţările 
membre cât şi în cele candidate ale Uniunii 
Europene. Numeroase studii au evidenţiat faptul 
că în timp ce agricultura ecologică asigură 
condiţii mai bune pentru obţinerea unor produse 
animale       necontaminate       concomitent     cu 
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bunăstarea animalelor, ea prezintă un potenţial 
risc de boli infecţioase şi parazitare mult mai 
mare în comparaţie cu sistemele convenţionale 
de creştere a animalelor. Date fiind aceste 
premise, în practicarea agriculturii ecologice s-a 
impus necesitatea găsirii unor soluţii alternative 
de îmbunătăţire a sănătăţii animalelor prin 
mărirea rezistenţei naturale a acestora la boli, 
evitându-se astfel utilizarea antibioticelor. O 
posibilă soluţie se pare că ar fi oferită de 
practicarea unei nutriţii adecvate, ce implică 
utilizarea suplimentelor pe bază de minerale 
organice şi probiotice. 
În ultimele decenii, cercetările efectuate pe 
plan mondial în domeniul nutriţiei minerale au 
evidenţiat biodisponibilitatea şi activitatea 
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biologică crescută a mineralelor organice în 
comparaţie cu formele anorganice. Acestea, pe 
lângă faptul că îmbunătăţesc performanţele 
animalelor, au o influenţă pozitivă şi asupra 
stării de sănătate a acestora. Efectele lor benefice 
au fost înregistrate atât la rumegătoare cât şi la 
monogastrice. Mineralele organice de mare 
importanţă pentru nutriţia animalelor sunt: fierul, 
cuprul, zincul, seleniul, cromul. 
Dintre acestea, seleniul are o deosebită 
importanţă în nutriţia animalelor de fermă 
(taurine, ovine, porcine) şi a pasărilor în special, 
ca urmare a ponderii crescute a cărnii de pasare 
şi ouă în consumul populaţiei. Prezenţa 
seleniului suplimentar în hrana puilor de carne şi 
găinilor pentru ouă-consum conduce implicit la 
creşterea conţinutului de seleniu în carnea de pui 
broiler şi ouă şi la creşterea aportului de seleniu 
pe care carnea de pui şi ouăle îl aduc în 
organismul uman. Seleniul poate determina 
modificări fiziologice în ţesutul muscular al 
puilor, ceea ce are o influenţă directă asupra 
calităţii cărnii ce va fi destinată consumului 
uman [5]. Integrarea seleniului organic în lanţul 
alimentar favorizează un transfer mai mare al 
seleniului într-o formă ce poate fi utilizată la 
maximum de către organismul uman [6]. Sub 
formă organică, seleniul este legat chimic de un 
agent chelant, sau ligand, reprezentat de 
aminoacizi sau peptide. De aici provine şi 
denumirea de minerale sau oligoelemente 
proteinate.  
Pentru obţinerea seleniului organic se 
folosesc drojdiile, cu un conţinut ridicat de săruri 
minerale. Daca mediul de cultură este sărac în 
sulf, drojdiile pot încorpora seleniul sub formă 
de metionină şi seleno-cisteină, în cantităţi mai 
mari decât cerinţele lor nutritive. Aceste tulpini 
de drojdie sunt capabile să formeze 97% seleno-
metionina. O astfel  de  tulpină  de 
Saccharomyces cerevisiae este utilizată în 
producerea produsului Sel-plex pe bază de 
seleniu organic obţinut şi comercializat de firma 
americană Alltech. Organismul puilor broiler 
absoarbe şi metabolizează seleno-metionina în 
acelaşi fel ca şi metionina. Pe lângă efectele 
pozitive asupra parametrilor de producţie şi a 
imunocompetenţei, seleno-metionina din drojdia 
suplimentată în hrana puilor broiler conduce la 
îmbunătăţirea stării de sănătate a consumatorilor 
acestei cărni [6]. Seleniul organic, ca de altfel 
toate mineralele organice are o biodisponibilitate 
şi activitate biologică mult mai mare comparativ 
cu cea a seleniului anorganic.  
De asemenea, sub forma organică, seleniul 
poate fi administrat cu eficienţă crescută în doze 
mai mici comparativ cu seleniul anorganic. Sub 
forma organică, seleniul este mai stabil faţă de 
reacţiile adverse induse în tractusul digestiv de 
alţi nutrienţi din hrană. Se depozitează în 
cantităţi mai mari decât formele anorganice la 
nivelul ficatului, muşchilor, sau în produsele 
importante pentru alimentaţia omului (carne, 
lapte, ouă), constituind în acelaşi timp rezerve 
pentru organismul animal dar şi sursa importantă 
de seleniu pentru alimentaţia omului. 
Funcţia esenţiala pe care seleniul o are în 
organismul uman este aceea de component al 
glutation-peroxidazei, enzima plasmatică şi 
citoplasmatică responsabilă de distrugerea 
peroxizilor, radicali liberi cu efecte negative 
asupra stării de sănătate a organismului animal şi 
uman. De asemenea, seleniul este implicat şi în 
reglarea mai multor sisteme enzimatice implicate 
în metabolismul energetic, funcţiile 
spermatozoizilor, sinteza prostaglandinelor şi 
metabolismul acizilor graşi esenţiali, a bazelor 
purinice şi pirimidinice şi în imunitatea 
organismului.  
Una dintre cele mai importante funcţii ale 
seleniului în organismele animale constă, aşa 
cum s-a subliniat deja anterior, în rolul său 
antioxidant. Acţiunea sa antioxidantă este 
potenţată de interrelaţiile existente între seleniu 
şi vitamina E, vitamina liposolubilă existentă în 
membranele celulare şi ale organitelor cu rol în 
mecanismele celulare de apărare împotriva 
peroxidării fosfolipidelor membranare. Seleniul, 
component al glutation - peroxidazei,  acţionează 
printr-un mecanism secundar de apărare ca 
urmare a incapacităţii vitaminei E de a distruge 
toţi peroxizii metabolici. Tot în calitate de 
component intracelular al glutationperoxidazei, 
seleniul acţionează împreuna cu vitamina E 
pentru reducerea stresului celular. De asemenea 
s-a sugerat [5] existenta unei strânse legături 
între consumul de antioxidanţi (ex. seleniu si 
vitamina E) şi calitatea superioara a cărnii de 
pasăre. Ca urmare a acţiunii sale antioxidante, 
prezenţa seleniului suplimentar în alimentaţia 
omului are influenţe benefice în principal asupra 
reducerii incidenţei cancerului dar şi asupra altor 
maladii.  
Eficienţa sa se datorează în mare măsură 
sinergiei masive dintre seleniu şi vitamina E care 
nu acţionează fără seleniu. Astfel, s-a constatat 
că un aport suplimentar de seleniu organic în 
organismul uman conduce la: scăderea incidenţei 
cancerului cu 50%, vindecă infertilitatea 
masculină şi conduce la scăderea procentului 
avorturilor, dublează capacitatea imună a 
celulelor implicate în răspunsul imun, conduce la 
scăderea mortalităţii produse de afecţiunile 
cardiace. Deosebit de importante sunt 
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mecanismele metabolice prin care seleniul 
intervine în îmbunătăţirea calităţii cărnii de pui.  
 
2. Contribuţii ştiinţifice 
 
Astfel, Mathis (1999) şi Caskey (1997) citaţi 
de Ratcliff, J. (2001) au demonstrat impactul 
pozitiv al administrării seleniului organic la pui 
broiler asupra creşterii şi conversiei hranei. De 
asemenea, s-a constatat că seleniul organic a 
îmbunătăţit greutatea eviscerată şi producţia de 
carne-piept [15]. În experimentele conduse de 
Downs si col. (2000) citaţi de Lyons T.P. (2001) 
tratarea puilor de carne cu seleniu organic a 
condus la reducerea semnificativă a pierderii 
suculenţei cărnii şi la mărirea duratei de 
valabilitate a acesteia [15]. Cercetări efectuate în 
Malaezia în cadrul cărora s-a administrat seleniu 
suplimentar în hrana puilor de carne şi a găinilor 
ouătoare au condus la obţinerea de carne şi ouă 
cu un conţinut crescut de seleniu. De asemenea, 
în Coreea, administrarea de seleniu suplimentar 
la puii de carne a condus la obţinerea de carne de 
pui îmbogăţită în seleniu. Cercetările efectuate 
de Narahari, D. şi col. (2004) arata că 
suplimentarea de seleniu sub forma de Sel-Plex 
la găinile ouătoare determină creşterea 
conţinutului de seleniu în ou, precum şi a 
vitaminei E [7]. Cercetările efectuate  de Şara A. 
şi col., (2004) la noi în ţară [13], confirmă 
influenţa  favorabilă  a seleniului organic asupra 
performanţelor de producţie  la puii de carne 
(tabelul 1). 
 
Tabelul 1. Efectele seleniului organic (Sel-plex) 





















g 40,70 45,46 Sporul mediu  
Zilnic % 100,00 111,70 
g 97,02 96,81 Consumul 
mediu zilnic % 100,00 99,78 
kg/kg 2,38 2,12 Consumul 
specific % 100,00 89,34 
% 73,64  77,23 Randamentul 
la 
sacrificare 
% 100,00 104,87 
 
De asemenea s-a constatat că seleniul 
organic a îmbunătăţit greutatea eviscerată şi 
producţia de carne - piept. La păsările ouătoare, 
folosirea seleniului organic a determinat o 
creştere a conţinutului de seleniu în ou cu 20% 
faţă de rezultatele obţinute cu seleniul anorganic. 
Şara A. şi col. (2005) urmărind principalii 
indici de producţie şi consum înregistraţi la găini 
ouătoare [11] constată influenţa favorabilă a 
seleniului organic administrat în hrană în doză 
de 0,03% asupra intensităţii ouatului, greutăţii 
medie a ouălor şi conversei nutreţului în 
producţia de ouă (tabelul 2). 
 
Tabelul 2. Efectele seleniului organic (Sel-plex) 
asupra performanţelor de producţie la găini ouătoare 
 















Spor total în greutate (g) 358,52 339,07 






relativă 100,00 103,27 






ouălor % 100,00 102,89 
g 143,33 138,55 Consumul 
mediu de 
nutreţ/ou 
% 100,00 96,66 
 
În ceea ce priveşte structura oului din datele 
prezentate în tabelul 3 se poate constata 
următoarele: greutatea medie a gălbenuşului, a 
albuşului şi a cojii, înregistrează valori  mai  
mari  la  lotul  de  găini  ouătoare  care  a  primit  
în hrană seleniu organic (Sel-Plex). 
 
Tabelul 3. Greutatea medie a principalelor 
componente structurale ale oului (g) 
 









10 59,41 ± 
0,32 
62,85 ± 0,65 
Greutatea medie 
a gălbenuşului 
10 13,98 ± 
0,27 
15,00 ± 0.40 
Greutatea medie 
a albuşului 
10 36,89 ± 
0,55 
38,95 ± 0,73 
Greutatea medie 
a cojii 
10 8,54 ± 
0,26 
8,90 ± 0,20 
 
Îmbogăţirea ouălor, cărnii de pasăre şi 
laptelui cu seleniu organic din produsul 
comercial Sel-plex reprezintă o aplicaţie 
comercială de valoare şi de perspectivă chiar şi 
în ţara noastră. Prezenţa seleniului organic în 
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alimentaţia omului prin produsele amintite are 
influenţe benefice în principal asupra reducerii 
cancerului cu 50% dar şi a supra altor maladii. În 
contextul interesului crescând pentru efectele 
benefice ale alimentelor asupra sănătăţii umane, 
succesul înregistrat de ouăle care conţin niveluri 
ridicate de acizi graşi omega a demonstrat modul 
în care beneficiile aduse sănătăţii pot influenţa 
decizia cumpărătorului, precum şi profitul 
producătorului. O preocupare majora îin Europa 
o reprezintă nivelul seleniului în sânge la 
populaţia umană (Cottrill şi Givens, 2003). 
Consumul redus de seleniu din ultimii 20 de ani 
poate fi legat de creşterea incidenţei cancerului 
şi infertilităţii (Wenk, 2003). Prin administrarea 
de seleniu organic (Sel-Plex) în raţiile pentru 
găini ouătoare, necesarul zilnic recomandat 
pentru om se poate  obţine din consumul de două 
ouă [15]. Îmbogăţirea carnii şi ouălor cu seleniu 
organic din Sel-plex reprezintă o aplicaţie 
comercială de valoare şi de perspectivă chiar şi 
la noi în ţară. De fapt, ouăle îmbogăţite în 
seleniu există pe piaţă în diferite ţări din întreaga 
lume: Marea Britanie, Franţa, Belgia, Spania, 
Elveţia, SUA, Turcia, Rusia, Ucraina, Thailanda, 
Filipine, Irlanda, Noua Zeelendă s.a. 
Experimentele efectuate în Australia, în 
cadrul cărora s-a administrat seleniu organic la 
vacile de lapte au condus la presupunerea că 
prezenţa seleniului sub formă proteinată în lapte 
ar putea contribui la reducerea incidenţei 
cancerului. Cercetări efectuate în Coreea pe 
porcine, în cadrul cărora s-a administrat seleniu 
organic au condus la obţinerea unei cărni de porc 
îmbogăţite în seleniu, denumită Selen Pork cu 
un conţinut mai mare de carne şi mai scăzut de 
grăsime.  
Pe baza celor arătate reiese ca seleniul 
organic trebuie să devină forma de suplimentare 
standard pentru păsări. Suplimentarea hranei cu 
seleniu organic nu numai că îmbunătăţeşte 
sănătatea şi productivitatea, dar poate fi şi un 
mijloc natural de a produce alimente funcţionale, 
respectiv producţii de ouă şi carne de pasăre 
îmbogăţite în seleniu [14]. 
Probioticele au fost definite de Fuller 
(1989) ca fiind aditivi furajeri pe bază de 
microorganisme vii (bacterii, drojdii şi 
mucegaiuri) care au efect favorabil asupra 
echilibrului microbian, intestinal al organismului 
animal. În prezent se consideră că probioticele 
sunt biopreparate formate din monoculturi sau 
policulturi de bacterii vii sau alte 
microorganisme selecţionate din flora simbiontă 
sau obţinute prin inginerie genetică şi care 
introduse ca aditivi furajeri în alimentaţia 
animalelor realizează o protecţie biologică a 
organismului gazdă, stimulează procesele de 
digestie şi performanţele digestive. 
În tubul digestiv şi mai ales în intestin se 
găseşte un număr mare de microorganisme 
simbionte care colonizează treptat organismul 
animal încă din faza de tineret. Au fost 
identificate în tubul digestiv peste 400 genuri 
diferite de microorganisme, fiecare specie şi 
categorie de producţie având o structură 
specifică a microflorei digestive, dependentă de 
nutreţurile care alcătuiesc raţia. 
În rumen microorganismele reprezintă circa 
3,6% din volumul lichidului filtrat, dintre care 
50% protozoare. Pentru că dimensiunile 
bacteriilor sunt foarte mici, rezultă că acestea se 
găsesc numeric într-o proporţie mult mai mare 
decât protozoarele, putând depăşi 1010/ml de 
conţinut rumenal. Bacteriile sunt reprezentate de 
aproximativ 200 specii.  
La rumegătoare, bacteriile şi protozoarele 
din rumen au o contribuţie însemnată la digestia 
substanţelor nutritive din hrana ingerată. 
Rolul microorganismelor din tubul digestiv 
este foarte important pentru mentinerea stării de 
sănătate şi a performanţelor de producţie a 
monogastricelor. 
Pentru producerea probioticelor sunt folosite 
bacterii, drojdii şi mucegaiuri care aparţin 
genurilor: Lactobacillus; Enterococcus; 
Streptococcus; Bacillus; Pedicoccus; 
Propionibacterium; Aspergillus etc. 
Microorganismele din produsele probiotice 
contribuie la realizarea multiplicării  microflorei 
simbionte digestive din intestin, împiedicând 
proliferarea microflorei patogene. 
O parte din microorganismele probiotice se 
ataşează la mucoasa intestinală blocând 
colonizarea unor specii microbiene patogene. 
Un produs probiotic trebuie să îndeplinească 
următoarele calităţi: 
 să aibă capacitatea de supravieţuire pe 
parcursul tranzitului digestiv la următoarele 
condiţii: în cavitatea bucală la acţiunea litică 
a lizozimului salivar; în stomac la un pH 
foarte acid (uneori sub 3); în intestinul 
subţire trebuie să reziste acţiunii sucurilor 
biliare. 
 să prezinte aderenţă satisfăcătoare la 
mucoasa peretelui intestinal. 
 să producă anumite substanţe cu efect 
antimicrobian. 
Taurinele adulte răspund foarte bine la 
S.cerevisiae şi la Aspergillus oryzae deoarece 
aceste probiotice îşi exercită efectul prin 
influenţarea fermentaţiilor rumenale, fără a 
genera efecte dăunătoare ca ionoforii şi 
antibioticele.  
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La noi în ţară se comercializează de către 
firma americană Alltech – produsul YEA 
SACC1026 care este obţinut pe bază de culturi de 
drojdii vii [15].  
Administrarea acestui produs la vaci 
determină îmbunătăţirea valorificării hranei, 
sporirea producţiei de lapte, creşterea 
conţinutului laptelui în proteină şi grăsime. 
Efectul drojdiilor este mai mare în primele 100 
zile de lactaţie. Produsul YEA- SACC1026 
contribuie la menţinerea pH-ului rumenal în 
limite normale şi reduce incidenţa cazurilor de 
acidoză [12].  
Cercetările efectuate de Şara A. şi col. 
(2003) cu privire la efectele probioticului YEA 
SACC-1026 în alimentaţia oilor în ultimele 6 
săptămâni de gestaţie şi în timpul lactaţiei arată 
influenţa favorabilă a acestui preparat asupra 
sporului de creştere al mieilor şi producţiei de 
lapte [10]. Astfel mieii proveniţi de la oile din 
loturile experimentale înregistrează comparativ 
cu cei din lotul martor greutăţi corporale mai 
mari cu 6,25% la naştere, cu 7,22% la vârsta de 
28 zile şi cu 5,20% la înţărcare. De asemenea se 
constată o creştere a producţiei de lapte fizic la 
oile din lotul experimental cu 29,09% faţă de 
martor. Acest produs poate fi utilizat şi în raţiile 
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